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Primo de Rivera, en un mitin que ha dado en Cáceres esto.s días Falange 
· Española, ha llamado a los dos años de mando de la conjundón straperlocedista 
é!l bienio estúpido. 
· ¡ Q~é bien conoce ese chico al partido, de ' don G~miniano y . compañeros 
· mártires! 
Al tratarles de idiotas les ha· hecho el retrato de· cuerpo entero, los ha nom-. 
brado por su propio apellido. 
Por lo que hace a los straperlianos de una manera muy si.ngular no sdn,· 
sin embargo, tan simples como todo eso. · 
Conformes en que S:lia{ar Alonso tiene una oratori..z 'barberil que a cada 
paso recuerdp a los maest.ros Ciruela que hacen las delicias de l .. fparroquia de 
los salaries peluquéricos, vulgo, de higiene y aseo. , , 
Pero, el pollo no es ningún rana, ciertamente. ¡Qu'é va ~ ser! Prueba de 
. ello es que; mientras preparaba la hecatombe de Ast"uri9~, se pasaba las noches 
de claro en clar'o ensayando la maquinita tragaperras de D.aniel Str:auss. 
Es aprovechado el nene, como se ve. 
Fuera de estas picardías y fullerías, que hay que registrar, en la primera 
é!dición que hagamos del $<G.il Blas de Sa"ttillana» o de «El Buscón», _.de Que-
:vedo, todo lo que se hace ·go~ernando en los dos años en. que imperan las dere-
chas y sus cómplices 1es de una sande{ qu¿ tumba de espaldas. 
Primo de_ R_ivera, q'ue ha ~~vida ~esa orgía de insubstancialidad y estulticia, 
Lunes, 27 de Enero de 1936' 
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HUESCA- A~O V--NUM. 1.074 
¡ La Repú~Iica tiene que conside- S rar la ·enseñanza como atributo ) s1 ·•APISMOS ind.eclinable del Estado, en el su- S El inspirado awater» don C. G., 
perior emp~ño de conseguir en la canta alborozado en e La Tierra» a 
suma de sus Ciudadanos el mayor Gil Quiñones (a) Robles . Estamos en 
grado de C:onoéimierifo y, por con- el secreto de Jos móvil~s. ¿Bs que no 
. siguie.nte, el más amplio niv~l mo- • lo saben ustedes?, el eximio coplero 
ral, por encima de razones confe- ha sido agraciado con una acanon· 
gía»'de consejero del Banco de Espa· sionales y de-clase social: ! 
.1) ImptJ.lsarán, .con el ritmo de 
los_ primeros años de la República, ña en esta capital. Por eso entona 
la creación dt escudas de Primera enarclecido sus loas en honor del cita-
enseñanza, estableciendo cantinas, ~ do Gil, de Goicoechea y demás es-
rop·eros, colónas escolares y demás ~ perpentos. Obedece la teoría del sen· 
instituciones complementarias. Se "' tido reverencial del dinero, que se 
. ha de· someter a la enseñanza prí- ¡ sacó de la i>ela<ia calabaza el padre 
v..ada a vigilanct?, en interés de la Maeztu (don Ramiro) . 
ccuer1tc1:1arad.e~nas~~Le0sgcau1·eª1alas qpuu'ebsl1ec·aesjercite . Nada tiene,"' pues, de particular que 
' · don Cristino, derrochando una ins-
2) Crearán las enseñanzas me-
. días · y ·pmfesionales que sean ne- piraci6n, si no muy espiritual, por lo 
cesarías para dar , instrucción a menos muy «espirituosa>, haga lo 
todos los ciudadanos en condición posible, en la medida de sus escasas 
r de recibir l~ de estos grados. fue-rzas poéticás, por el triunfo de la 
.~ 3) Concentraránlas enseñanzas candidé!tura trogfodita. Pues, así 
miido plenamente por la realidad, y 
más pl'on to aún , de lo que nos figurá-
bamos. En efecto, las personas de 
la casa na ta l, se apresuraron a ma ni· 
festar públicamen te, que e llos no 
habían tenido arte ni parte,.en el moas· 
truoso engendro, que no se recono-
cían, por tanto, padres de las desdi· 
chadas criaturas, sino q ue éstas eran 
. hijas del más bajo y repugnante de 
los caeiques y que habían s ido en· 
gendradas y concebidas mediante 
toda clase de chanchullos, ardides y 
malas artes. 
lo reconoce honradamente. " 
No le imÚará11 en estas expfo~iones de sinceridad sus comp.adrés cedistas y 1 
adláteres-Goicoechea, Albiñana, ete.-porque el necio que. se ha dado cuenta 
universitaria~ y superiores, para como asf, si triunfa la crevolución y 
; que puedan ser debidamente servi-1 sus cóinplices», el ho'mbre, a lo P.eor, 
No · ha habido más remedio que 
'llevar Jos fe tos a Ja Inclusa y deposi · 
tarlos en el torno. A estas horas no 
hay quien hable de ellos, sino es pa ra 
denigrarlos. La Tierra misma los 
desconoce y s i 1 e n c i a. Y nadie 
quiere «cargar con el mochuelo» de 
su paternidad. Ya lo dice una copla 
· ·popula r: 
das. se verá repartiendo su precioso tiem-
4) Pondra·n eo 1·ec 'ó los Quien .mal a nda . mal ~caba, • .de que lo es, ya ha dejad<Fae.. serlo. 
Y los politicastros de Salamancá son tontos pedantes, que es la peor cl<.~se 
.de ' to~· tos que hay. ' _ 
Porque son botarates que no tienen enmienda y no sacan ninguna lección-
provechosa. En ellos la botaratada de hoy es. consecuencia de la de ayer· y 
promesa cierta de la de 1nafiana. 
e. 1 1 a ·s · · -' ' '. . ....... 
Este es el santo y seña; esta es la 1 
consigna de nuestros:adversarios. 
rido, hermano o padre; 1 EJS niños se-
midesnudo!:¡, desnutridos, y algún. 
enfermo p,a¡:a compad~_der,. que _ngnca 1.A. por ellas! Por las mujeres elec-
to1·as. Y a este objeto han desplegado 
los enerr,iigos de la República, la re-
acción, sus múltiples legiones. , 
El arcaico cuchitri~ confesional des-
envuelve sus ·infinitas. actividades de 
captación electot•al. ¡Hay qqe · ganar 
con nuestra política a las arnas de la 
casal-se dicen-, y ahí están los ne-
g :-os agoreí·os Tras lad que por 'su 
devoción se postran ante el (\padt'e es-
1 piritualn empieza ~l a~edio. 
Con excomuniones, con· amenazas 
, infernales, las persuaden de que hay 
que contribuír con la papeleta electo-
ral a ganar la causa de «Di'os, Patria 
y Familia», a sabiendas de que és P.er-
j uro el religioso que se ap'rovecha de 
su ministerio para tines políticos; que 
.escarnece a Dios, denigra a fa Patria 
1 y corrompe a ll Familia con. sus inge-
t'encias, con su intromisiones en los 
~ vedados del hogar .. 
¡A por ellas!, dicen las histéricas 
~stropajosas. Y cual aves siniestras, 
· .entre sombras, huidas,. premeditando 
.eJ asiiltb, · se lanzan · por las viviendas 
.de los· humildes, ·aetas desamparadas 
viudas y de · ros· ·mafrinio'nios necesi-
-tados. Apareiitarido . un·a ,caridad, se 
.dedican a' me'diatizar 'un subsi.di~ con 
·trueque, un amparo fals-o, mercantiii~ . 
·zado en unas papefetas con unos 
nombres impresos y cuya recomen · 
dación es un sarcasmo, un insulto, 
~un crimen! 
Cuando en algún hogar encuentran 
altivez o serenidad inesperada, ¡oh!, 
entonces, ellas, clas damas de la san-
'ta cruzada», falsas esclavas de Cristo, 
-cllyo nombre mancban al pronun:-;iar-
lo, entonces todo es humildad hip.ó- . 
crita, finísimas excusas, disculpas 
;pueriles, nnnoa el valor de las causas 
nobles. ¡Qué asco! 
Las sibilas de la Ceda saben buscar 
;Jos momentos oportunos y los sitios 
,propicios. 
Cuando las horas de la jornada co-
tidiana ocupa a quienes tienen la suer-
te de ganar el pan con el sudor d~ su 
tf rente, o con el esfuerzo de su inteli..'. 
.gencia, entonces ellas se dedican a Iá 
visita de los hogares de ctrabajadores 
de todas clases•. 
Es el momento oport:mo; la soledad 
es propicia; la ausencia de hombres 
1favorece y hay que aprovecharla. Ahí 
.están «ellas», sus víctimas. 
¡A. por ellas van! Las ~om~ten a Jas 
~torturas de mentarles las diarias pri-
·vaciones del hogar; los días crudos 
.del invierno; la perspectiva de un po· 
:-.sible despido en la ocupación del ma-
falta. , ~ 
En fin; laceran con recut¡!rdos ·té-
tricos l.a pesadilla de la, vida actual: 
Después, unas palabras, huecas, con 
unas frases ~wy cristianas y luego 
surje el ··ofrécimierltQ de' la <~Santa 
Asociación que · ellas represent~n». 
Prometen el remedio a tanta desdiéha, 
pero· .. a·camñio 'de ¡una· ins.ignifi~an-
. cia-di9en~que no tiene importan-
cia! 
Les diceJ1.i «Votarán .ustedes· estas 
pa.pe l eta~ y nosotras nos ocuparemos 
de estas nei::esiplades de Ja familia, · y; 
para demqstrar- nuestro bue9 . deseo,. 
ahí ·tiene u.sted.>, y le dan unas mo-
nedas. 
, ¡Caridad! ¡Gómo te escarnecen! Si 
. la mujer les anuncia el temor áe· que 
el marido s~ oponga a esa llpeque- . 
ñen, entonces reducen el asedio a 
-· cellasi> s·o1amente. ·Le dicen que no se . 
1" preocupe, que nada diga al marido, ' 
. que ya le ir.dicarán c·ómo ha de votar 
lo que ellas le propone!'l, sin que su 
esposo se entere. Y esas usanúas da-
mas» proponen a la mujer · casada, 
así, tácita.mente, que ... engañe al ma-
rido. " 
Siri duda, a ¡aesar de su cacareada 
devoción, ignoran que el ·Evangelio 
dice· e que la mujer casada no p1Acde 
ejecutar sin la venia .del marido>). 
Eso, en buen clogma, ·es un pecado. 
tNo lo sabían ustedes, histéric.as . sol-
teronas'? Pues cásense (si pueden) y 
lo sabrán. Y si lo saben, t,cómo son 
capaces de proponer ·semejante sacri-
legio'? ¡Irán ustedes al Infierno dere-
chito, por malas! 
El objetivo del voto de la mujer, la 
Ceda lo tiene perfectamente orga ni-
zado. Son muchos los modos y ma-
neras de intentar la captación de ellas; 
esto expuesto es una ligera idea Qe 
sus a~tividades. 
Hemos de procura·r nosotros, los 
republicanos, de evitar ese tráfico, 
vergonzoso medio de acumular votos. 
Seda muy sensible que por indo-
lencia o por delicadeza democrática 
dejáramos que la constante coacción 
de nuestros adversarios se infiltrara 
en nuestros hogares y ganara a nues-
tros deudos con sus malas artes a fa-
vor de la causa. 
Nuestro lema debe 
ellas! ¡A. las damas 
¡A una .•. a por ellas! 




Huesca, Enero 1936. 
e uc1 n po, entre comptiner romances de cíe- · 
métoP,os necesarios para asegurar 
1
. ! go y quizás ·manej.ando !·a «jada> en quien· m~.l .habla mal persuade, 
el acceso a la ·enseñanza media y ·1 1 d ·- A ·1 D quien mal tóse ·mal escupe, · 1 .. t d b as posesiones ~ riésto as. uro, superior a a 1uven u o rera y, en . . ... 
general, a los estudiantes seleccio- pues, Y ~'.ga cantan~o a la Ceda, que quien mal concJ~e mal pare. 
nadQS pdr su capacidad. ' , ¡ en defimhva_ es 10 mismo q,ue !adrarle , -.r·-
. · . a la luna. Por nosotros puede se- ¿Cuántas ve~e·s , ·cpn ocasión de 
· (Del p~cto firmado p&r las t{· • . O-uir ladra·ndo el señor poeta conse- · 
· d :) 6 huelgas ésoolares, nos habrán «CO-quzer as · jero. .1 
. ~ . rrnmph¡!o las @raciones» los órganos 
•1W11••··-·-mma ____ _ 
J. t. Costa Cenzano 
' · -··- period'fs ticos d'e la «cáverna», con que 
Somos mejores 'profetas que ma- . si Ja misión del estu,diante debe redil· 
dame de TÍlébes, la fdmos~ ·pitonisa. cirse excusivamente a estudiar, que 
Hace unos cuantos días, con -moti vo · la Universidad debe mantenerse apar-
de haber dado a luz lá A. A. A. A. ·a tada de toda política, etc., etc.? Pero 
· sus cuatro entecos cand.idatos a dipu· es que entonces las huelgas eran pro-
Garganta-Nariz-Oído tados, . hubimos d~ .acompañar en. 'e l movidas po.r los simpá ticos chicos de 
Consulta cle 11 a 1 y de 5 a 7 'sentimiento a la parturien t~. aseg'u- la FUE, a quienes la clericanalla odia 
[OSO de fialáD, 11-1.º Huesca rba
1
ndo que tales retoños no eran via- cordialmente. 
es. Mas. se da el caso de que ahora los ill•••••••••••·-· 1 · Nuestro pwnóstico ha sido confir- jóvenes «maricas» tradicionalistas, 
f ···- . = · .s . católicos- y demás ln<H.·t;Ja, ·vieu~ c1 
·:crt::::¡; "' - w ·:'~ • • • • perturbando la vida universitaria es· 
El gran m1tm smd1calista del , dttmmgo · pafiola. rebuznando, coceando, ,y en 
• • • \ ¡ 
\. 
• , • · suma haciendo el burro. a la perfec-
L OS orad ores, destacad os d 1 rect1vos ! ci6n, cosa que no 1es cuesta ningún · · • d • · esfuerzo ,a esos angelitos, que tienen 
de la . c. N . T., d.1cen 'que e1an en 1 un estrecho parenteSC(i) con ~l cita do 
. ' f .1.,. d' t · 1 · .cuadrúpedo . .Son unM completM h berta d a 1 os a '· 1 a os a n. e e m Q- ¡·. polli~.os. y han llegado en su desbor-
t 
1 1 t · 1 .'. , dada animalidad, a in tentar agredir 
'" "·  A;10 0 ~ ,0 ~C 0 ra r cobard~,men te al ilus tre profesor G on· 
.PUBL, ICO~~· NU"' MEROS, O 1 1 'LEN' !l ·y· Q.TALME.N· \ zález Posada~ ~ecano de la Facultad 
, ._ fo\ ,., : ,de Derecho de,Ja Central. 
·TE LOS TEATROS 01...IMPIA' y PRINCIPAL Hay. qUeadver.tir además,queesos 
A las, diez. y rrledia de,J\'.l mañana se ' impicle .. que los dirige i;ites , recomien- mismos o:sarasitas º • cuando los obre-
. celebró en el Tea~ro Olimpia el anun- den a Jos afiliados·. que acudan a ~ a ros declaran huelgas de reivindica · 
ciado acto de afirmación sindical, or.,- lucha electoral. Pero teniendo en ción, en uso de su perfecto derecho , 
ganizado por la o. N.T. de esfa pro-, cuenta el panorama político de Es- para tratar d~ obtenér un poco más 
·vincia.-Media hot:a anres de Ja .anuo- pafia y la perspectiva suicid'a para de P4° pa~a sus hijos Y condÍciones 
ciada · t>.l'Olimpia · ~e .encontraba total · nosotros si triuinfara11 las áerechas, .más hHmanas para s u trabajo, se de-
mente. ocupado. La mi&mo ocurrió en nó tenemos más remedio' que deja1r dican los c~tadós repugnantes nifios, a 
el ·Teatro Principal. en el que por en libertad a todos los cenetista's <reventar> las !Juelgas obreras. Y' en 
medio de altavoce.s escucharon los de Espafia para qu~ obren cdn -arre- el 0chibre de 1934,· a¡>arecfan los ta· 
discursos muchísimos cenetistas. glo a lo qu~ su conciencia 'les dict~. les, escobando las calles, uncidos a 
Presidió el acto don Ramón Acfn, La .brutal represion de .Asturjas, los carros de la limpieza Y en otras 
de Huesca, Y pronunciaron discursos con s.us varios m'illares de muertos; ·faenas pó r el estilo, que son precisa• 
e,I señor Aeín y ·destacados directivos los 30.000 obreros presos hoy; los mente, para las únicas que s irven Y 
. sefiores Chueca; de la , Agrupación treinta condenados a muerte que, in- las q ue . habitualmente debían de 
regional de Aragón; Abós, del Comi- dudáblemente, serían e jecutados . si de desempeñar, Y desempefíarán ¡a y! 




t t t 
1 1 d • 1 • cia or eso es a erra an o s o o ter, de la Agrup4ción regiona e mas que suficientes para que el obre- ' , d 
1 
' 
1 . Andalucía, ro cenetista recapacite y vea lo que J P
1 
ent~lal r en que pue e " V0 verse a 
· d d d , . ' o r 1 a•. Todos los ora ores irigieron un- le conviene hacer. · · , · 
simos ataques a las derechas y a la E l . f d 1 . • ~ • • Pues bien; hace pocos días, 
0 La tnu o e .as 1zqmeraas no s1gm- T ' t t d 1 d d 1 labor funestísima realizada por los ficará nuestro triunfo. Pero obtendre- ierrfia•, an admanl e e ord en,t e a 
Gobiernos del segundo bienio. .11 . . d 1 ense anza y · e os gran es erra ·e-mos con e d ammstfa para to os os . t bl ' b 1 - • Hicieron constar qu,e el apoliticis· h h f 1 mea es, pu 1ca a con os max1mos . e.rmanos que __ ºY sudren encarl~be a- honores un escrito en que se excita ba 
modela C . N. T., que constituye la t · 
midendoly un rehgimen he mahyor 1 e~- abie rtamente a los escolares a decla-
, base y la esencia de Ja organización, t a t emos v1 ~d e que s ª ª ora - rarse en huelga con carácter indefi / 
VI o. . ºd N b é i m o. o sa emos por' qu , esa exc · 
I A d d Todos Jos oradores fueron muy A.gdeu tor: ntes e epo- tación, a todas lu~es ilegal y punib le, 
ovacionados, especialmente cuando 
•itar ·tu voto, ten presente 
el precio y las condiciones 
en que has vendido el triáo, 
suponiendo que hayas po-
dido -venderlu, durante los 
dos últimos años, que h.án 
g~beraado los agro-cedis-
tas. 
No te creemos tan 'necio que 





ne ha ::1ido per::1eguida y sanciomida 
se refirieron al momento electo ra l. · por la Autoridad co mpetente. 
.EnAyerbe 
Por la tarde, en los locales de 
Centro Obrero Republicano, se cele-
bró otro acto en medio de enorme 
entusiasmo y con los locales abarro-
tados, en el que hicieron uso de la 
pa labra Ponzán, Chueca, Abós y 
Ballester. 
Los oradores mantuvieron los pun-
tos de vista presentados en el mitin 
de la mañana. 
' . 
Y aun dice esa gentuza, refirién· 
dose a las izeruierdas, que no pasare· 
mos. ¡Y a lo creo que pasaremost Y 
pue·s tos en pasar, también vosotros 
lo vais a pasqr, pero que muy mal. 
De esta hecha os van a recoger de 
las calles, utilizando las camienetas 
de la basura. Bse es vuestro sitio y a l 




nuestra &ran Quincena Blanca: Permitirá v. comprar a inmejorables COndicione~ .de 
Del 1 81 ·15 de Febrera. y PRECIOS 
.· , -
Géneros blancos y de ~olor, propios. para m-·e-s a, cama ._, J ropa para interiores 
. ,, 
Vea. la exposi~ 
ción de nuestros· 
esca p,arates 
A L ACE El .DE 
Alcaldía d .e Huesca ¡ 
Anuncio · 1 
Acordada por el Áyunta~iento
1
de esta 
ciudad, · 1a ' monda de varias zanjas de 
mayores y párvulos en la parte amplia-
da y antigua del Cementerio municipal 
de la carretera de Zaragoza, .se advierte 
a los que se consideren interesados en 
la continuación en sus actuales sepultu-
'r '\S de los cadáveres que se expresan . en 
la· relación que. sigue inserta, pue:len, 
d nrante el plazo de treinta días, conta-
dos desde ia publicación de este anuncio 
en el cBoletín Oticiah de Ja provincia, 
reclamarlo así ante la dependencia In-
tervención del excelent.ísit00 Ayunta-
miento para justificación del pago de los 
derechos correspondientes, previniendo 
que una vez terminado el plazo de trein-
ta dí"as, serán exhumados los restos alu-
didos y depositados en el Osario. ~ 
nio Na vasa Ara, Mariano Sánchez Cas- ¡ 
bas, Casimiro Luis Rivarés. 
Fallecidos en el año 1895, 
Igualmente se hace público que dµran-
1fl el mismo plazo de .treinta días pueden 
.foaquin.a López Colomer,Martín Puér-
tolas Sesé; María Vizcarra Lafuente, 
Gregoria Sarte N. Abadía Miravé, Pedro 
Vi~carr& Lafuente, Gegorio Monreal 
Asca so. 
Fallecidos en el año 1901: ~ , · ·1 , 
María Jaime. 
Fallecidos en el año 1906: 
Isidra Casaus Ordás. 
Fallecidos en el año 1909: 
-retira.rae por los interesados las lápidas, · 
epitafios y cruces sobre Jas fosas y que 
trascurrido que sea el plazo concedido, 
el Ayuntamiento disponQ.rá de las co-
rrespondientes a las sepulturas cuyos 
restos se trasladen al Osario. 
Simón Aguareles Laplaza, María Mi-
llán Buisán; Bernardina Gracia, Grego-
rio Brualls Vilas, Dominga Gonzá.l,ez, 
Valentín Murillo Wiscasillas, Matías Vi-
ñuales Cored, Manuel Pena Martínez, 
Ramón Buesa Azor, Ramón Laoeira 
Mur, Pedro Mur Torralba, Ramona Sau-
qué, ·Santiago Floría Ascaso, Rutina 
Atienza, Joaquina Mériz Pérez,. María 
+.: ~cort i.~ca.mbra, ,Micaela Buisán, Je-
susa Escar, Alberto Palmer Abad, Juan 
CañardO', Victoriano Lera Torrente, 
León Preciado, Adela López Morer, Res-
tituto N¡:olero Mezquita, Leonor Gimé-
nez, Justa Benedé, Cándida Sauqué, Va-
lentín Bergua Abad, Eusebia Berlanga 
Ferré, Pilar Allué Maestre, José Ara 
Sarasa, María,Lobera Borru.el, . Gregorio 
Iglesias, Francisco Mateo Goterón, Elias 
Lo que se hace público para conoci-
miento general, advirtiéndo que se cum-
plirá estrictamente lo prevenido, pues 
así lo requieren las circun'Stancias ac-
tuales. 
Huesca, 25 de Enero de 1936.--El al-
calde, J. Ferrer Grada. . 
Relación · de cadáveres sujetos 
amond~ 
Adultos.-Cuadro 10. 
Fallecidos en el año 1867: 
Pedro (>érez Alfarn. 
Fallecidos en el' año 1868: 
Ansemo Llanas Puisiac, Manuela Ro-
vira Lacostena, Sebastián Fuyola. 
F allecidos en el año 1871: 
Esteban Baquer Ara . 
Fallecidos en el año 1884: 
Rafaela.Mériz Pérez. 
, Fallecidos en el año 1886: 
Juan Capella. 
Fallecidos en el año 1887: 
Victoriano F,ranco Lanuza. 
Fallecidos en el año 1888: 
J osé Monzón Villanova, Agustín Ari-
lla, Carmen Paraíso Borau. 
Fa llecidos en el año 1889: 
Mariano Alcántara Benedet, Francis-
co Guillén Do mee. Victoria Villellas, 
Mauricio Casas Campo, "Antonia Ferré, 
Marian,o Lloro, María del Carmen Sári-
chez Esquerra. 
Fallecidos en el año 1890: 
Luis Riva Durán, J uana Floda Sacn-
pietro, Mariano Pacareo Lacostena, Pe-
tra Sánchez Becha; Raimundo Fllmas , 
Jacin ta Betrán Casanova. 
l!,allecidos en el ~ño 1891: 
José Fuentes Villacacn pa , Alejo Cas-
tro Lafl t.a , Franciscb Ecbecoin, Agueda 
Betrán Banzo, Paciencia Barrio, Luisa 
Claramunda f.aborda, Escolástica Cas-
tro Benedet, Mariano Galindo Orús, Ma-
t ía:S Barno, Lncas Castillo, Jus to A rizón 
Eltoro. 
Fallecidos en el año 1893: 
1 
Álastruey. · ' 
Fallecidos en el año 1910: 
· Car los· Hernández Ga yán, ,Teresa San 
Agustín, José López, · Eugenio Mériz 
. MarÚons, Angel Tafalla López, Valero 
•1 Viñé Nogarol, Francisca Poo, Florenti-
~ na Latojeta Lacosteaa, Pilar Salcedo 
Ara, José, Barrlají Cagigós, Miguel Bail 
Valero, Agustín Usieto Satué, Nicolasa 
Lafarga Pueyo. Vicente Sampietro SiiU· 
ras, Petra :Castán Ferrer, José Pérez 
Calvo, Juan Aguareles Carruesco, Ma-
. riano Sanclemente Latre, Mariano Bo-
rau, Júsefa Claver Grasa, Prudencia 
Ester Lasaosa, Pilar Lloro Yebra, Jaco-
bo Cabero Castillo. 
Fallecidos en el año 1911: 
Juan Villaeampa Valero, Adolfo Punte 
Redondo, Ma l'!a Sampietro Sauras, Mar-
celino Ibor, Nicolás Parfio Soro, Josefa 
Pomés, Antonio Mur Gil, Francisca So-
b revia Cañarrlo, José Abadías Miranda , 
Simón Pellicer Nogarón , Pilar Turón 
Laborda , Petra ·Royán Gracia, Acisclo 
Ca mpo Espiérrez, Concepción Gracia 
Bretos, Jorge Opi Arilla, Félix López 
Can udo, Bibiaoa Ma rgalejo Ezquerra, 
Nicolás Baldús, Pabla Isbata Ferrer, 
Josefa Aleo Paou, Eliseu Eltoro Bailío, 
José Viñnales Lasinrra, An to nio Ferrer 
, Palacios, E egen io El puen te, Orosia T, -
rralba Pérez, Nicolás Jai me Nasa rre, 
Juan Albero F raocoy, Joaquín Sancle-
mente, J uliana Barrial, Ca rlos Barrio 
Lapuente, Orencio Ferrer Calvo, Luis 
Serrano Soriano, Joaquioa Escartín, 
Luisa Bvrdás, Luciana Sauras Lacaru-
1 bra, Antonia Crespo Ma rlínez, Ra món 
Coronas, Felipe Viñuales Cored, Mar~a. 
R us pira Navas, Dolores Dueso Begazo, 
Jorge Sa1·visé, Mariano Ju l'ero, ~'.!.anuel 
Eoa Pérez, José Alastrué Oli.ván, Dj-
1 mingo Pérf'Z Ferrer, Máximo Ca mµ ú 
Puente, José Albero F1·ancoy, Casirnira 
Alfa u. 
(Concluirá) 
Desde La Puebla de 
Roda 
El día 22, a las diez de su mañana, 
se celebró en este ~impático pueblo. 
eÍ enlace matrimonial de Ja bella se· 
fi~rita Teresa. Tpbeñ~ • ..d,e distiqgµióa 
fé!milia de La Puebla de Ro~a, con 
'el acaudalado comerciante de este 
pueblo don Miguel B0ne'I, de Arén . 
Pór riguroso luto de la familia To-
beñél la boda se celebró "'n l·a intimi-
diild,, aunque después de ,Ja ceremonia 
l .•. ' 
se traslé'fdaron los asistentes el Ca-
sino Popular, donde se les sirvió un 
espléndido lunch . ¡ ¡ 
' . 
COMPRA DE ORO ·Y PLATA 
Alhajas, Monedas y Papeletas def Monte 
Sólo por unos días, se comprn toda clase de a lhajas y objetos de 
oro y plata pagando altos precios. 
Se pagan las monedas de 25 pesetas desde 55 hasta 60 pesetas 
cada una, según su estado, y en proporción toda clase de monedas 
de oro españolas y extranjeras. 
Se pagan algunas onzas de oro de Luis l ·hasta mil pesetas por 
cada una. En cantidades importantes, precios especiales 
Para mas informes, dirigirse al HOl EL PIRINEOS, Plaza de la 
Cárcel. Teléfono 2 ·6-1. 
Avisando, se pasa a. comprar a domicilio. 1 
1 
Entre los invitados recordarnos a 
las ·encantadoras Señoritas Pilaría 
Tobeña, hermana de la novia, ·v pa-
mona Bonet, hermana del novio, y a 
las ·preciosidades de Lii! .. Puebl.a. de 
Roda, Pilar Badía, Geni?rosa' Cavern, 
Carmen Naval, Florentina Tedó, Ma-
~ía Piqué, P'ilar EsiJ&fiol, Nati Viñua~ 
les, María Envid f,·la niña Luisita 
l
~~~.,,-~,./~,;'~""'"'-''~'-""-"".. ~......, , 
- """""''*""'"" ~ ~ . ' ·~ ..... · ... ) 
1 
· Hoy lunes A las 10,30 ~ 
> 1 ·I ¡Gran acontecimiento! Actuación ~ 
Arcos, de Arén. , 
! de lo~ grandes espectáculos ~ )H ~·;.-y~-Flemming f 
El sef(O fuerte estaba representado 
por ·Jos señores José, · Manuel y Ra-
mól) Bo.net, de ~ré~ , hermanos del 
novio; Ramón •Oliva, 'Ignacio Arcosi 
Ignacio Garreta, de' Arén; Alberto 
Sarnper, Francisco. Serena, Luis Ar-
cos, José Badía, José Barrabés, Se 
bastián Riba's, Cándido Ferroz, José 
Naval, ·Federico Español , José Ríu, 
Rogelio Fillat y el competente médico 
de la localidad doá-.,, Pedro Solanilla, 
~ . Gran conjunto de varietés y orquesta de 14 profesores. , · ~:· 
1 ·? ~---..r-..rvv--.-rv~~~~ ~ ~. ~ 
! ' . 
de La Puebla de Roda. ~-. · 
Los novk>s salieron para Ba.rcelo-
da, Valencia, Sevilla, Madrid \,París. 
A las familias Tobeña y Bonet 
nuestra cordial · enhorabuena y una 1 
eterna luna de miél a la feliz pareja. · 
ns ....... D ............. i&AlllWIHIHHIUUDAUIUl&JWWW 
P ID A U~ TE D 
ANIS DE VlllO-
a la Alcoholera «Montearágón» 
que lo fabrica en «El Desmonte>> 
1 
Línea de Autobuses de.8ueséa a Sariñena 
Por el presente antmcio se hace público que ha quedado establecido un doble-
servício de automóvil con cdrárter transitorio entre Salillas-Sesa-Buesca, que circu-
la con el siguiente horario'. / 
Salida de Salillas-Sesa..... . ... 7,30 - LIE>gada a Huesca.... . . . . ....... 8,15 
Regreso de Huesca ..... . ........ '19,15 Llegada Sesa-Salillas......... . . 20,00. 
Pre~ios que :regirán para esté servicie (incluido TimLre) 
Salillas Huesca o viceversa. 3,10 Ida y vuelta. . . . . . . . . . . . . . . . . · 5,20> 
Sesa » 2,60 » » . . . . . . . . . . • . . . . • . 4,15 
Novales » 1> 2,05 » • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,60 
AlbHo Alto 1> » 1,55 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3.S. 
Monflorite » 1,05 » » . • . . . . . • . . . . . . . . . 1,60 
Los billetes de ida y vuelta serán valederos únicament~ para el ·mismo coche que-
se expidan y para el mismo día, a excepción de los que se expidan en sábado, que: 
endrán validez hasta el lunes próximo. 
(kilómetro 2 de la carretera de 1 Lea J 
Barbastro) ¡ -
Muestras y precios: . 
propague EL PUEBLO 
José M. ~ Tris·án . Huesca 1 
.-....UH............U ....... •uuu ...... _......,. 1 ,!19------------------------------= I Teat o Olimpia 
Mañana mar tes: 
Una grnn producción garaniizada 
por la F ox 
C ontrast'es 
Hablada en español, con un for-
midable reparto, a E l s é ptimo cielo-.- de 
1955 56. 
Solar en venta 
E n Tardienta, .junto a las tapias de la • 
estación del ferrocarril, se vend e un 
solar, propio pa ra construir almacenes, 
de 1.000 metros cuadrados. 
Info rmarán eh esta Redacci6n. 
ODE.ON Mañana martes 
·Ti anes e Polo 
Hablada en españo' 
Pro~to~ 
-·. 
Lé! preciosa revista music~l 
La chica del .coro 
En breve: 
Quiere , . 
r • siempre 
Francisco Pardo Sanma rtín , Dolores 
Marlínez Rodas, Mariano Galindo Gar-
cía, Tornasa Ascaso Acebillo, Santiago 
Laiseca Bigiola . 
Fallecidos en el año 1~94: 
Cecilia Ben~del Mizán, Manuela Mériz 
sBanzo, Francoia Subías Guiral, Anto-
.) 









ANGUST'IA DE .. ÉLÉG1:R - . ' LA 
¡Hombre! Le veo a . usted muy preocupado ... · Las ~lec.; 
ciones, ¿verdad? _/ 
. 
EL PU~BL-0, 
flrietas d e ~ ·oeébos 
" tflf y toda clase de _ 





Evita la inflamación 
Alivia rápidameñte los 
sufrimientos 
No deja cicatriz '· 
·.Completamente ifiófensiva 
> De venta: > 
• ~;~ V"'-"-"J"V'.f~~r.r....rv'>.f~..r..~ 
( 
~ . ,·•' 













Servicio diario en autoeam.ión entre 
HUESCA-BARBASTRO Y BARCELONA 
AGENCIAS: 
Muesca: P. H~esca, g y 43-Iel. 282 
Barbastro: fi. Ricardos, 7-lel. 18 
Barcelona: P. Iglesias. 40-Teléfono 
10.609. Provenza, 289-Tel. 71.127 y 7UZ1 
Reconociendo una necesidad :comercial y para su mejor des-
!
· arrollo se ha ampliado nuestro servicio con rápidos camiones 
que~harán continúe·v~rnos favorecidos por el público en gen et al 
Consulte nuestros precios económicos 
' NOTA.-Las mercancías viajan aseguradas de todo riesgo y valor "Il 
·j la Co.mp~ñía P. Ultra. . . 
~'-'/'-~~~~ 
No, señor. La pol'ítica acab,&r.á\poir. no intei:es~rme:. ~:· ;_ 
Ayer . me decía usted que, hacía coleeeión d~ .c~dulás1 
·.¡ personales de sus amigos y. servidores p'ara ~multÍpH~~r · 
su voto derechista .. ; __ 
En efecto, soy de derecha, lo que se llama un- caverní-
cola. Y creo que para .salvar a España no hay más _solu- ~ 
"\ 
\ ; 
·-: , ...... ~ 
ción que el juego libre de la cruz y la espada. 
, Para salvar a España ... y los dineritos ·que ti-ene usted 
en el Banco. 
¡Por ahí! 
. Entonces, no comprendo. 
Es que hace unas horas era tal el desconcierto que em-
bargaba. mi ánimo que no sabía por qué derecha decidirme. 
~ - . 
La Ceda ... 
1 Era mi .iJusión; pero su política social... 





De Bnesca a Alcalá de. Gorrea 
•ór Al~rre-Bsqµed.as .i .Lupifién -Orti· 
lla -,Montmes~ y,,ff ormo&, 
-' . ~ .a 1 i d ~a s . ·i " 
' . . . -~ ..,. ! 1 
D'e Huesca a 'las "1.7. " · · 
D~ ,Alealá de .Gu~~ea. a l~s ' 7 .Jo. 
¿Vinos , de marca y del país? 
los encontrará en el acredit~do establecimiento de 
Estanislao Rovira 
Coso Oalán,. 40 Encargos. a domicilio Teléfono 270 
'Autobus"es H u ·EsCA - ZARAGO'ZA 
' . ' 
Iba a incorporarméal partido de Goicoechea. ¡Me gusta 
mucho cómo habla ese orador! ¡Siempre con tantéi elegan-
cia! Pero' yo pretendía repartir mis inclinaciones entre Goi-
co.echoo y Calvo Sotelo, y resulta 'que están uno enfrente 
l I e g a·d as Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
a · ot¡Q~i calamjdadt. .. ¡· A Huesca a.·'la~ 9.15 Primer Scoaclhied,aasladse.H.UE.· S.CA. Llegadas a ZARAGOZA 
' Lo mismo que Martínez de Velasco y M ..i.e-u~1 .. · Maura, A AlcaládeGU.rreaa ·las18.45 8,45 p · h 10 •30 . , o . , nmer coc e, a las . . . . . 
Los dos tienen algo. y sin embargo, C.n:ta:Q~{) ·s~ 'ericLÚ~ntr.an-, . f Segundo fdem,_a las . . . . . 18 Segundo ídem, a las . . . . 20; 
se arañán. , . . . l Administraciión: 
¡ ¿ Tambié11' le parece a usted acepit~b:I~. sr( ,J?.ofoJ.-ea1 ·~. . . ., 8 H á. d 7 S~lidas de ,ZARAGOZA Llegadas a Hu ESCA 
La de Martínez de Velascot sí. Es UFl'' hombre de orden. . ~o;s~ .. ,~.· ~"'"~~»; Jl ~~'·v--·-.. ,...-, .. r~~er ~~..!;Jt_~,.,_,a l~~-· .. -· : .. .. J:~··:'- • -r-· 8,- ---.-...-Primer~.ee,ehe; 'a las .• - . ·:· ' . ... 1@ 
~=.~·::::i;:~.t:i=~~~~~a;:yr~~ll~ll~=~~s ·~(}~:;!~:.~~ · 1··· S·e. arr1·en· ·da "?: vaqu•ri• . e•~ Segundo·:::::~· ~E .IDA V ~::~T:::o:::::: ~::U~I~~s . •9'15 
¿No ha probado usted el trndicionalismo'? · . - VIVlenda Y g r'a n ENCARGOS A DOMICILIO . ~ 
· . hierbero. Espacioso cornal. Precio suma- · ' 
Me perece anticuado. Y sin embargo, como ca __ tólico · · .. ·mente a.reglado. ' · 
habría de encantarme. Lo· que pasa es que ... · ') Para tratar, Torre de Felipe Ramón y 
Que son rpuchas derechas p~ra un solo ho'mbre. Coso García Hernánaez~'; 71,· H_uesca. 
' t" í 
Exacto. · · ·. 
Y es. que no hemos tocado tod,a.'\ría el fascismo... \ 
Decididamente me abstendré de votar. Me qüedaré ·en , 
casa. 
Ojalá todos los electores derechistas tuviesen una idea 
tan patriótica y luminosa. 
AUTO RADIO CosoGarcíaHernánd~z, • · núm. 23 • Teléfono 182 ----------e HU ES.CA e-
Aparatos de Radio R. C. A. Radiola.-Nuev·os modelos R. C . . A. 
en 5, 6, 7, 8, 1 O y 1 5 1 á m p a ra s totalmente metálicas 
.,ontable se ofrece para trubaja.r 
· \1 en hp~a.S libres, JJ>Or las 
tard~s. Jnformes en ·est~ .i\,<\l.i;n.injs,tración. 
' ¡ 
11 . s~uundo ~il bieíiio 
España· ~n esco~Lros 
Un formidable · alegato contra las, 
dereéhas.-Una demostración incon-
testable del hundimientoae la econo-
mía nacional por la acción insolen:te 
y destmcto~a de dos aqos de .reac-
ción ábsólutista. - Indis,pensaqle a ·1 
todo ciudadano y excelente guión 
para los propagandistas de izquierda.. 1 
_ Precio: 1 '50 pts. Desc11entos: de 25 
SOLICITE A U D I C I o· N ·a 150 ejemp. ·5 por 100, de 50-100 10 .. por 100, de 101-200, 15 por 100, y d~ 
Amplificadores, Radio-Gramolas. Discos Odeón, Darlophón, 
Regal y Voz de su Amo.-MAT E R 1 AL EL E C T R I _~ .O 




E m b·u ti dos 
Fábrica de H·ielo 
~ . . 
200 en ad,elanfe 25 por 100, libre de 
.g.astos de envío.- Pedidos· a ' 
Sindicato de Tr~bajadores 
de Banca de Huesca 
Esqaielas 
Se ~eciben e.~que­
la~ en la Impren-
ta de este periódi· 
co, hasta las ci neo -
de la tarde 
? .... l..: • '~. ~ "' 
ton,. ~e HBIU, 10 lelé[ 7~ HUrnCft lCiíue.deLaPatmá,ó 
RfSlftURHnl Bar Flor 
. ·, 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Porches Vega Armijo Teléfono zi.J HU ESCA 
Bazar Lasaosái 
I . 
M U E B L E S • Ferreteria 
Loza .· Cri$tal 
Porcelana • Hules 
Plumeros - Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO .. 
Precios sin competencia 
coso G. HERNANDEZ. 9-11 H u ·e s e a 
ARTIGAS, 1 O - TELF. 188 
l~itorial ~. H. 
Se confeccionan toda clase de. trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, Palma, 9 
Facturas, Circularef' Cartas, Sobres, Tar-
j itas, etcétera, etc. Ejecución rápida y H u E s e A 
económica. - Consulte precios. 
, 




11. Gobierno presenta candidaturas de centro 
·en varias provincias en_ unión de Ja Ceda y 
demá·s fuerzas de derechas 
S·e ha _ultimado la candidatura 
de izqui.erdas · par· la prov~ncia 
de Madrid 
MADRID, 27 (15'30). · ·¡ detención del comunista Vicente Uri- · 
Uno de U • , d 'd 1 ,,,., · be, que debfa tomar parte en este nion, os e z--su1er-
da y tres socialistas acto. d 
1 Don Feman o Varela se lamenta 
Anoche se celebraron en Union Re· 
publicana, Izquierda Republicana y 
Partido Socialista las antevotéiciones 
para la eleccion de candidatos del 
Bloque Popular por la provincia de 
Madrid. 
Fueron designados por aclama-
cion el seftor Torres Campafiá, de 
Union; sefíores Fernández Clérigo y 
·Escribano Iglesias, de Izquierda; don 
Carlos Rubiera, doña Julia Alvarez y 
don Ll!is Rufilanchas, socialistas . 
~n áran mitin del Frente Po-
pular de Izquierdas 
En e'I cine Europa, se celebró ayer, 
eón un lleno rebosante, un mitin or-
.ganiza:do por el · Frente Popular de 
·lzquierdas. 
tia presidido el socialista don Ma 
. nuel Albar, que ha informado de la 
del es1ado en que se encuentra la Re-
pública y dice que hay que luchar 
con entusiasmo para · sacarle de él. 
Ataca el proceder de los católicos 
que hacen cuestión espiritual lo que 
no es más que un asunto polftico. 
Aññde que el principal objetivo del 
Bloque Popular es la amnistía, y ter- . 
mina aboganao pdr un estéldo de 
equidad social, cada dfa más necesa-
rio . 
El señor Lamoneda aludió a la po-
lítica electoral del Gobiter.no y explicó 
el porqué no eran candtdatos.los ac-
tuales pre~os po}ftico~. Los. e~eccio­
nes suponen, sii "como es casi1 seguro 
se'triunfa, la li<l!>eracion de trer.'nta mil 
obreros que estan en las cárcelies. 
Los orado-res ~ueron muy o-vacio-
nados y el a1€to t<ranscurrió s~n que 
· se alterase el C!>rdoen . 
u 
_memoria le tendría que ser sagrada. 
Respecto el.. la muerte del capitán 
Suárez, sólo puedo decirles que lloro 
' lcígrimas de sangre ante la imposibi -
lidad material de poder arrnncar la 
lengua al mal nélcido que propaló esta 
vil calumnia. No he pertenecido nunca 
a ningún· partido poUtico determínado 
y me tJe. limitad<? d!Írante toda mi 
carrera militar a extremélr !él notél del 
~umpllmiento del. d.eb~r y hacer, de la 
dignidad una 'idolatría. Hoy no puedo 
decirle nada más». 
De·pQrles 
Result~d'q'.. de. los partidos 
de fútbol celebrados ayer 
~n España 
Méddrid, ·27 .=-Los partidos de fút-
bol celebrados él'yer parél el campeo-
nato de Liga, d'i'eron los siguremes 
resultados: 
Barcelona, 1: Hércules, O. 
Rácing, 4; Espaiiiiol,,O. 
Osas'una, 4; AthJ:étic B., 1. 
Madrid, 5; B_etis, t. 
Sevilla, 1; Athlét~e M .. 1. 
Vafencia, .1 ;.Ovied'o, 1. 
Celta, 5; Coruña, Q. 
señor Largu Caballero 11ronuncia ~=i:~~~d.1~t~:\~~~i·~o. 1. 
dl.S" SO en 'l \ll• "BDte· . ·Badalona, ~'Júpite;.,. 2'. · un gran tJUr JU :u : f . Sé!~~del( O;';Gerona. 2'." ' ." 
lrúri .. 2; Ar.ena
1 
s, 3. · .. 
. ) ,) 
Niega que los ·soéialistas' vayan contra la· uropietlad.' rer• ~araealdo, 7; Donostfa, (i)l. 
' Mirandilla, 6; Elche-, (!)!. 
ftll8n Una propiedad. adquirida COn el tpafJljQ d6 JUflftlliOS Mat~citano, 4: Gimnás,t:f~, 2. 
Alicante, 27.-En el Mon1:1mental 
Salón se celebró un gran mitin orga-
nizado por el Bloque Popular. El pú-
blico llenó totalmente el Monumental 
Salan, la Casa del Pueblo y dos te.a-
tros más. 
El Gobierno se propon~ dar ~tis­
, faccion a estas petici:ones por el giriitn· 
fondo . de justicia y de equidad que 
Murcia, 2; Xerez, O: · 
1
• 
Nacional, O; Zaragoza: •.. 11. 
Este IiHimo partido se· iuigó el sáha-
do y con su victoria; el .Z:,rngoza, encierran. 
· continúa. como favorito d'e~ gr'upo, a 
Las candidatura~ por Cona¡;¡_.. quien no será extraño·re-l!'"resenf.e -con 
y Alica°:te · l el Celta en J~s, elimi.n~-t~'I:ias- pa·ra el 
Comunican de ~oruña que en me- I ascenso a pm1f era D1y1s1·órr. 
dio de gran entus1·asmo se ha cele- Partido internacional 
br~do la antevota_ ci<ón para la desig· · ' Lisl:>oa.-,- En .~sta c·a,~i,Pal• s~ han 
naQión de lél' candidatura del Frente enfrentad© las, seleccio,n~~ de fútbol 
En Barcelona tuvo logar un 
· mitin pro amnistia 
.Barcelona.-En el mitin organizado 
por el Comité pro Amnistía, celebra· 
do en el teatro_ Price. se aprobaron 
laa si-guientes conclusiones. 
t.ª El pueblo de Cataluña saluda 
·fervorosamente a todos los presos y 
se solidariza con su conducta. 
2. ª Solicitamos una amplia am-
nistíél·. capaz de lograr la incorpota~ 
ción de los presos a sus caséis y -~ªt~ 
' gos. 
3.ª 'Exigimos sean· castig-¡,d~s! i;s 
cr{menes cometidos dur:mte ~·'repre­
sión del 6 de Oclubre. · 
. . ( ~ { 
·t\ s t ·ur ia s.,. por-. e.I . 
, <F$,·loque Popular 
En El Ferrol fné detenido un 
alemán sospechoso 
El Ferrol.-La Policía ha detenido 
al súbdito alemán Ferdinand Schmid, 
de treinta años, naturnl de Munich, 
provisto de un pasaporte expedido en 
dicha ciudad el afio 1951. . 
Se da la circunstancié! de que no 
está visado por ninguna autoridad 
española, él pesar de llevar Schmid 
en España cerca de un élño. En una 
maleta halláronse numerosos planos 
y guías de ferrocarri les, buques de 
guerra y o tros objetos. 
Ha sido encarceléldo, qtiedélndo a 
disposicion del gobernador · civil, 
mi~ntras s.e tramlfa el expediente de 
expul.Rion d~ España. 
r ' 
El. ~ general San· 
jurijo·, a Ale.m.ania 
Oviedo.-Ha ·comenzado la cam- , 
paña ' electo~~¡ · d1el Bloq~e Popu•ar. · La iatcrpretaeión que da al 
. Por todos Jos .puef:>tos de ~a proviocia_ ¡ · Viaje Ün diario portugués 
las .masas ·ree1óen ~on delirante enru-. .Lisboa.-El general Sanjurjo em ... 
siasmo a Jos propagandistas de iz- barcó hoy para Alemaniá a ·bordo del 
quierdas. · vapor •Monte Sarmiento». · 
Los locales cerraidos en que se ven E l <(Diario de Lisboél>> relaciona el 
precisados a celebrar sus ·actos son viaje con lo publicéldo por «La Voz». 
ins~ficientes' p~ra dar cabida a las- de Madrid, cuya informacion trans-
verdaderas· · ~uéhéd1miJ1J11bres que se cribe, acerca de determi_na.das gestio-
congregan parn oír ta voz de los re- nes hechas recientemente cerca de 
presentantes del antiffas€1smo. dicho general, ·e inierpreta ·el viaje de 
· Se han celebrado ya· mítines eo di· don José S!'!njurro como un dese~ de 
versas l·ocalidades, tod10s con éxitC!> ést-e t!l~· ale}élrse de _España con moti-
s}n' preeedéntes. Dé m.uchos pueblos vo de tas próximas elecciones espa-
corñunh~an é¡Ú~ allf rio 'hi11ee falta mí- í.Tol1as. 
tines, lo ·cual pruebá el estado de - --·- ., 
iinimo d:~P pueblo asturi1iiUJ10. 
Dis-mLución de- paestos 
Aunqlll1e aún, no han sld0 fljadQsJos 
, 11ombres·, de , los candid1a1tos por los 
· disNntos, partidos, ya haFJ1 sido disfri-
t b.uíidos I·Q.S puestp~ en lai.eandidatura 
del Bloql!lie Populá.r. Esta.' fuia qued_ado 
encuadrada· en · la· siguiente .forma: 
Socialistas, seis puestos.; republica-
wmmrm1um1awwwau1 ....... •111 ....... ftfta111www 
' 
rnos de izquierda. cinc©; comunistas. 
d08. 
Lo$ partidos obreros han dado · 
m•l!l'estras de gran transigeaciá y dis-
cipUna a l hacer la dístribución'. 
En breve plazo se darán a conocer 
los nombres de l'Os cantiidatos que 
• ' • • . ~ ' l 
representa rán él los partidos de res-
pactivos en el Bloque. 
H O ·R A 
La presencia del sefior Largo Ca- . 
ballero fué aeogida con un.a ovacion 
formidable. Comienza hilciendo his-
toria del estado ea que se encontral!>a 
España el año 1950. Entonces sur-
gieron hombres de buena voluntad, 
con fe, que lucharon . por el adveni-
miento de la República. Examinó las 
vicisitudes por las que ha atravesado 
el régimen republicano. Recuerda que 
en 1933 se trató de eJ¡'minar de la po-
lítica espafiola al pa,i::tido socialista, 
Popular. ·· .de Portugal y .Austria. 
Por unanimidad _ha sido _designado " Como el dominO'o anDerFo·r-, frent,e a . p tet r .,,;.,_· • , . 1 . ··1· t , 1 
1 . . t d s . e 6 or a espera ~.minar m,na1 na. e mana 1es o que e e ex mims ro 'º" antiago · asares 1 la selección español'a, también ha ' 
Quiroga} por mayoría, ..... los sefíores . Gobierno .dirigirá al país 
vencido la selección austriaca, esta 
Calviño, Gon"lález López, Miajél; So- vez 'por 3 2. La s.elecdo-n de Austria' No pretende form.a~ un ttartido. centro, sin.o un órgano que evite 
moza, Veiga, Mouro Y 0:.:zrqán. célusó enormedmpresrón. las lucL.as exte.-ininadora:s de derecL.as e izquierdas 
. . ' lt \ 
sin conseguirlo. Ahora ·hemos llega -
do a una inteligencia los republicanos 
y el proletariado mecliante un progra-
ma que los socialistas y los republi-
canos lo defenderemos con todo te· 
són en el Parlamento. 
Es totalmente inexacto que el so-
cialismo vaya contra la .propiedad . . 
· El socialismo persi~ue solamente una 
propiedad adquiridél con el trabajo de 
muchos. 
Analizél la política del último bie-
nio y ataca duramente la élcttuación 
del 'sefior Chapa prieta. Oice que la 
misión principé!I del Frente Popular 
es la amnistía. 
De Alicante dicen que ~stá Yél ulti-
mada · la candid9tura de izquierdas. 
figuran en ella el socialista Llopis; 
Esplá, Quemades y 'Ri€1aura, dé. Iz-
quierda Republieancí, y Gomáriz, de 
Unión Republicana. 
Pérez Farrás con-
testa dignamente . 
• a· unas acusac10• 
nes públicas 
' ' 
"Y o no L.i~e más que cu~plir 
órdenes dadas por quien podía 
L.acerlo" . 
Termina diciendo que Ja alianza Barcelona.-«La' Humanitatn publi-
can Jos comunistas ha sido una legí- ca una carta del ex comanda·nte de los 
tima Imposición~ d~ las Juventudes 1 Mozos de t::scuadra señor ' Pérez Fél-
proletaria~. ante !él cual no debe nadie trás, dirigida al señor Primo de ~ive­
aslistarse. · · ra, en la que contesta al discurso d_e 
El sefü>r Largo Caballero, que du- éste, en e~ que dijo que Pérez Farrás, 
rante su magnífico discurso , fué in te- alzado en armas con tra el Estado 
Trumvido por los aplausos del públi- español, dió muerte al capitán Suá-
co escuchó al final una formidable rez Entre ~tras cosas, el sefior Pérez 
ov~ción que duró varios mim,i!os. Farrás expresa lo si_guiente: 
A pesar de Ja extraordinaria con- «Yo no me levanre contra el Estado 
-currencia de personas, no hubo que español Yo no hice más que cumpljr 
Jamentar el menor, inéidente. sin discutir, como corresponde a un 
Manifestaciones del ·señor 
Portela 
El jefe del Gobierno recibió al Co-
mité ejecutivo del Frente Nacional del. 
..Patrimonio Industrial y Mercantil. El 
~eñor Portela pronunció un extenso 
discurso relacionado .con léls aspira-
ciones de aquéll©s, relativas ·a los 
desahucios y traspasos de locales 
destinados al Comercio y a la lndus · 
tria . 
· Manifastó que no les promelfa 
nada, 5ino que simplemente recogfa 
~n sus palabras lo que creía que í>o· 
militar digno y disciplinado, órdenes 
dadas por escrito, por quien podía 
hacerlo, ya que asumía todas las atri· 
drfa cumplir. 
buciones que tenía sobre el Cuerpo 
que me honraban mandándolo los 
excelentísimos señores ministros ·de 
Ja Guerra y de la Gobernélción; y 
como aquéllas se reducían a defender 
el Péllacio, de la Generalidad contra 
quien quisiera ocuparlo, fuese quien 
fuese, a e&to me limité, sin entrar en 
otros esclarecimientos que no eran de 
mi incumbencia, y me duele más que 
haya sido usted, precisamente, el que 
haya hecho estas aseveraciones, olvi- . 
dando el proceder. de alguien cuya 
• .. ... t ... • - t - ... • _.. - ' ~ 
Huesca, 7; 'Monzón~ z 
·. - , _ ' . . 
A.?.te ~ucq~~públjco, se jugó et· segun- ; 
do partido correspondiente al Campeo- . 
n'¡i~o <:l~ Aragó_µ amateur, en el que que-
da el Iluei:-ca«blasificado pi.ira eliminarse 
-con el vencedór de del encudhtro Calan-· 
1 
da-Caspe, que también se jugaba ayer 
y del que sali@ aeoceder el calanda. 
No iué este resultado tan adverso al 
Monzón el fiel réfllejo del partido, en el 
que presenciamos una primP-ra parte muy 
emocion_ante~7 tanto el Huesca como el 
Monzón, pusieron bastante ardor en la 
lucha,, terminando con el resultado de 
'?J-1 a favor de los locales, jugando los 
monzoneses un9, primera parte magní-
fica, pero la delantera, que tan bien 
jugaba ·en algunos avances, en el chut 
a 'puerta se mostraba muy poco eficaz; 
en cambio, la del Huesca supo aprove-
char más ñien ·ras 'pocas oportunidades 
·que lúvo. l .- t~ , 
. .La segqnda fase del partido ya revis-
tió caracteres de tragedia, puesto que 
.dos .de lo§ jugcldores visitantes no supie-
ron · acatar~las órdenes del árbitro--señor 
Purroy,tenieado éste necesidad de expul-
sarlos del campo de juego, creyendo sin-
ceramente que ambas fueron muy justas, 
porque el ~spectá1mloque ofrecieron ante 
el público que ashtía al encuentro, fué 
muy poco deportivo; desde este momen-
to, el onée local empezó a perforar la 
meta contraria por quinta, sexta y sép-
tima vez; desde luego, hay que recono-
cer que en cuanto el Monzón vió en el 
marcador cuatro tantos en contra, bajó 
mucho su moral. 
En E'l equipo visitante jugaban varios 
element?s de Barcelona que µara el cam. 
peonato ficharon y que hacían sú debut, 
pero poco les valió este retuerzo tan 
notable-ante el entnsiasmo de loe once 
muchachos azulgrana, que supieron 
hacer · UQ.._ partido magnífico, jugando 
todos con un entusiasmo verdaderamen-
te magnífico· que de seguir así en pró-
ximas actuaciones leR llevará muy 
lejos. 
Del C. D. Monzón hay que destacar a 
MADRID, 27 (18'30). 
A las dos de la tarde ha abandona-
·Jó lél Presidea~ia el señor Portela 
J. • 
Valladares. Ha. dicho a los periodis-
tas que había permanecido todél la 
mañana trabajando en su despacho 
oficiál. 
Refiriéndose al momento actual, ha 
manifestado qu·e estábamos en plena 
efervescencia electoral, congratulán-
dose de que no se húbiera alterado el 
'orden en España, a pesar de la inten-
.sidad de la propaganda. 
- El Gobierno, ·hél continuado di-
. ciendo', no busca· ni pretende crear 
un partido centro, como se dice por 
ahí. Quiere crear un órgano de tipo 
centro, que evite las; }luchas extermi-
nadorás de derechas· y de izquierdas. 
El señor Portela ha seguido manl-
festandó que todavía estaba sin ulti-
mar Ja carfdidatura centro por Ma-· 
drid. En Catalufia hay ya partido · 
centro, aunque en estas elecciones 
luchará en union de.las derechas y de 
la Lliga . 
Por último ha dicho el jefe del Go-
bierno a los informéldores que espera 
que mañana podrá terminar la redac-
cion del manifiesto que va a dirigir al 
país justificando la presentacion de 
candidatos. 
'--.--..... ~n1....aanuuaamSSfl 
la pareja defensiva y a sus dos interio-
res. En el Huesca no cabe hacer excep-
ciones porque todos jugaron un partido 
magnífico. 
E! arbitraje corrió a Cllrgo de Purroy, 
que alineó los equipos de esta forma: 
C. D. Monzón: Ardanuy; Casa1movas, 
MartíQez; Azcón, Castell, 'Lahrga; Ríos, 
Baldeliou, Lamesa, Serrado, Burrel. 
Huesca F. C.: Bueno; U dina, De Mur; 
García, Laborda, Campos; Oliván, G. 
Valencia, Perico, Moreso, Larroche. 
Atoen. 
Cumpl:i~entando al ministro . 
dela Guerra 
' Esta mañana, el . ministro cte la 
Guerra 'ha permanecido tra°bajando 
en su despacho oficia l. Ha recibido la 
visita del general Goded y poco des-
ptiés la del general don Virgilio Ca-
banellas. 
En el Gobierno civil se confec-
ciona la candidatura centro 
Alicante, 27.-En el Gobierno civil 
ha sido confeccionada la candidatura 
ministerial o de centro. Esta candida-
tura l~ forman: Cuatro de la Ceda, 
dos gubernamentales, los se{íores 
Cámara y Canalejas; un monárquico 
y un tradicionéllista. · 
Por su parte el señor Chapaprieta 
presenta otra candidatura que enca-
beza su a,ombre con tres amigos su 
yos y el maurista señor Martínez 
Arenas. 
Las candidaturas del Frente 
Popular 
A media tarde, han dicho a los pe-
riodistas en el Centro de Unión Repu-
biicana que se habían recibido la 
totalidad de los datos de las antevo-
taciones celebradas en provincias 
para la designación de nombres que 
figurarán en las candidaturas del Blo-
que Popular. 
Elecciones generales e:n Grecia 
Atenas, 27.- Se celebraron a yer 
. las elecciones pél.rél eJ nuevo Parla-
mento. Se presentaron 1.668 candida-
tos pélra 300 puestos. 
Los datos conocidos hasta ahora 
son los siguientes: Venicelistas, votos 
9.200; condylistas, 60.840; Tsaldaris-
tas, 33.940; comunistas, 12.365, y re-
publicano~ diversos, 6.325. 
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